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EL ESTADO DE LA CUESTION.. ' '. '.-
las únicas. y sur-
"""t-m"las: ¿Sequedará'
- '-lavado de cara", ¿en·
~h"6nde unaserie de
•monumentales? La
fdéf92 no va a serhija, .
.[ '. .
sino hermana gémebl.:...· os. peculación frenética? ¿Hayal-. hace
minutos másjoven~,:d~ la <i1:le,go más ap~~ d~ los falsos r: ñiv . ~l-d ofl~l~~I~r~WiI¡
tenemos ahora, .:¿y ..q-ijé·iene- petos a los edificioscecteoanos¡ "él SlDl
mos? ¿Hayalg(} II1á.S .allá.~del,".y el canjede SUs antiguos habi- "ro ea"l e caso es que, en
embotellain:¡-ento:cotidiártd?.tan~es por em,;>leadosde nueve jcuestiones como ésta, no vale el
'..¿Hay algo-más apartedeláes- a cinco? Perdida la eufona de .no sabe/no contesta
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:--Hoy, grandes operaciones de remodelación
.: están en marcha debido a causas diversas.
I!coincidencon un nuevo modo de entender la
1 -, itectura
:< Z
• En esta 'época "de'crisis Por la que,. ,"-: _;...
~ estamos atravesando, todo se ordena y".. .'
législa desde é! peS.Ímismo·más feroz, desde el .
conservadurismo más sofocante . .




• ..Las grandes capitales son siempre ;
~ deficitarias:. significa esto que el resto del
Estado, que el resto del país debe invertir en
ella
